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La Guerra Civil va fer estralls en els arxius parroquials de la comarca del Bages i és que els llibres de naixements,
defuncions i casaments que es guarden en aquests arxius són la font principal per conèixer l’evolució de la població
en el passat. A partit de vuit d’aquests arxius que es van conservar hem intentat calcular el nombre de bagencs que
érem en el segle XVIII, estudiar les crisis de mortalitat que es produïen de tant en tant i si els esdeveniments demogrà-
fics (naixements, defuncions i casaments) tenien alguna lògica estacional (és a dir, si hi ha mesos amb més concep-
cions o casaments o defuncions que en altres)1.
La fiabilitat dels recomptes de població
La Catalunya Central disposa de diversos recomptes que han estat utilitzats per valorar l’evolució de la població en
els segles XVII i XVIII: el recompte realitzat pel Bisbat de Vic el 1626 (PLADEVALL FONT 1973), el recompte de 1718
i el cens de Floridablanca pel 1787 (VILAR 1964-1968). Fou Pierre Vilar qui va donar per bones les dades d’aquests
dos recomptes i, en conseqüència, va deduir que la població catalana va doblar al llarg del segle XVIII i, com que el
sostre de 1787, es donava també per bo, el creixement continuava de forma accelerada fins el 1860, malgrat les cri-
sis de mortalitat de 1809 i 1812 i les guerres que assolaren el Principat durant aquests anys.
No és fàcil validar aquests recomptes, sovint elaborats de forma genèrica, sense gaire detall. Quan tenim dades de
naixements, podem calcular les taxes de natalitat esperades en la població. Sabem que en els règims de demografia
antiga, la natalitat es situava entre el 35 i el 45 per mil, per tant, la taxa de natalitat de la població a partir dels recomp-
tes s’hauria de situar entre aquestes dues xifres. Si no s’hi situa, es millor calcular els habitants que tindria una pobla-
ció si tingués una taxa de natalitat determinada. Com que disposem d’informació de diferents pobles podem fer una
estimació de l’ocultació dels recomptes. 
Quadre 1
Ocultació en el recompte del Bisbat de Vic de 1626 segons el mètode de les taxes de natalitat esperades
Parròquia Naixements Mitjana Cens de Natalitat
1621-1631 anual 35‰ 40‰ 45‰ 1626 segons cens
Aguilar 51 4,64 133 116 103 155 29,9
Avinyó 112 10,18 291 255 226 285 35,7
S. Salvador 54 4,91 140 123 169 169 29,1
Sta. M. Oló 160 14,55 416 364 323 471 30,9
L’any 1626 només hem pogut calcular les taxes de natalitat de quatre parròquies. La mostra és, per tant, petita però
els resultats significatius. En els quatre casos, la natalitat volta el 30 per mil, per sota de l’estimació teòrica que nosal-
tres fèiem, per la qual cosa podríem donar per bo aquest recompte.
L’any 1718 tenim una mostra més àmplia de 10 parròquies. Les taxes de natalitat que resulten de creuar els nai-
xements amb les dades del recompte estan molt per sobre del que calia esperar (algunes superen el 100‰) el que fa
pensar que el nombre d’habitants està molt per dessota de la realitat. És en aquest cas, que cal fer l’estimació al revés,
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és a dir, quants habitants tenien les parròquies amb una taxa de natalitat determinada (entre el 35 i el 45‰). Segons
aquest càlcul, el recompte de 1718 que Pierre Vilar va donar per bo, s'hauria de multiplicar per 1,34 si suposem una
natalitat del 45 per mil i per 1,73 si la considerem del 35 per mil. 
Quadre 2
Ocultació en el recompte de 1718 segons el mètode de les taxes de natalitat esperades
Parròquia Naixements Mitjana Recompte Natalitat
1712-1722 35‰ 40‰ 45‰ 1718 segons cens
Aguilar 77 7,- 200 175 156 69 101,4
Avinyó 181 16,5 471 413 367 262 63,-
Balsareny 223 (1) 24,8 709 620 551 430 57,7
Calders 218 19,8 566 495 440 397 49,9
Mura 264 24,- 686 600 533 231 103,9
Rajadell 112 10,2 291 254 226 112 91,1
Sta. M. d'Oló 290 26,4 754 660 587 615 42,9
S. Joan d'Oló 58 (2) 5,3 151 132 117 117 45,3
S. Feliu Sasserra 341 31,- 886 775 689 554 56,-
S. Salvador 79 7,2 206 180 160 65 110,8
TOTAL 4920 4304 3826 2852
Desviació
respecte cens 172,5 150,9 134,2
(1) Solament 9 anys del període estudiat
(2) Els naixements corresponen a la dècada 1716-1726
Quadre 3
Ocultació en el cens de Floridablanca de 1787 segons el mètode de les taxes de natalitat esperades
Parròquia Naixements Mitjana Cens Natalitat 
1782-1792 35‰ 40‰ 45‰ 1787 segons cens
Aguilar 111 10,09 288 252 224 132 76,5
Avinyó 353 32,09 917 802 713 737 43,6
Balsareny 366 33,27 951 832 739 874 38,1
Calders 242 22 629 550 489 458 48,-
Cardona 1496 136,- 3886 3400 3022 2512 54,1
Manresa (1) 595 17000 14875 13222 8136 73,1
Mura 428 38,91 1112 973 865 305 127,5
Rajadell 130 11,82 338 296 263 157 75,2
Sta. M. Oló 501 45,55 1301 1139 1012 570 79,8
St. Joan Oló 40 3,64 104 91 81 244 14,8
S. Salvador 218 19,82 566 496 440 105 188,8
S. Feliu Sasserra 261(2) 37,29 1065 932 829 674 55,3
TOTAL 28157 24638 21899 14904
Desviació respecte cens 188,9 165,3 146,9
(1) Sols tenim dades del quinquenni 1784-1787
(2) Les dades de Sant Feliu corresponen als anys 1816-1822.
El cens de Floridablanca ha estat considerat molt fiable i, en canvi, les dades de que disposem ho desmenteixen.
En aquest cas comptem amb dades de dotze parròquies i hem pogut incorporar dades de Manresa2. Només Balsareny
i Avinyó estan dins dels paràmetres esperats, la resta donen taxes totalment il·lògiques. Amb el càlcul de la població
a partir de tres taxes teòriques, deduïm que el cens ocultava una part de la població. Si la població estudiada tingués
una taxa de natalitat del 45 per mil, les dades del cens s’haurien de multiplicar per 1,47 i si fossin del 35 per mil,
per 1,889.
Aquest mètode no l’hem pogut aplicar al primer cens de 1857 perquè sovint no hi ha coincidència entre les parrò-
quies i la nova divisió municipal. Així sols hem pogut calcular les taxes de natalitat de Balsareny (36,7‰), Mura (41,1‰),
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Sant Salvador de Guardiola (43,2‰) i Sant Feliu Sasserra (43,8‰). Totes les dades estan dins de la normalitat, el que
fa pensar que les xifres d’aquest any són fiables.
Així doncs, podríem concloure que les dades de 1626 de la comarca serien vàlides, així com les de 1857, per tant
tindríem un punt de partida i un punt d’arribada força correctes. El que canviaria serien els valors del segle XVIII molt
més alts, el que fa canviar la imatge dels ritmes d’aquest creixement.
El quadre 4 recull les diferents hipòtesis de creixement de la població de la comarca del Bages a partir de les con-
sideracions que hem fet fins ara. La població s’hauria multiplicat per 2,78 entre el 1626 i el 1857, però el que can-
viaria seria l’evolució en el segle XVIII. Segons els recomptes oficials el segle XVII seria un període d’estancament i
reducció de la població, després vindria un creixement notable en el segle XVIII que seria encara molt més fort durant
la primera meitat del segle XIX. Si fem les correccions derivades d’aplicar taxes de natalitat, el panorama canvia. Durant
el segle XVII hi hauria hagut un creixement de la població que oscil·laria entre el 21,3 i el 56,1% segons la taxa que
considerem; en el segle XVIII va continuar el creixement (un 60,6% segons els recomptes oficials, un 76% segons la
correcció introduïda); durant la primera meitat del segle XIX el creixement es va moderar (des d’un 1,3% d’increment
si considerem una natalitat del 35‰ o un 30% si agafem la hipòtesi del 45‰). La conclusió, doncs, seria que en el
segle XVII la població va créixer més del que esperàvem, que el segle XVIII fou un període de creixement vigorós i la
primera meitat del segle XIX fou més aviat un període d’estancament derivat de les crisis de mortalitat i de les guer-
res carlines.
Quadre 4
L'evolució de la població de la comarca del Bages segons els censos i segons estimacions del 35,40 i 45 per mil
Recompte Població 1626 Població 1626= Població 1626= Població 1626=
segons cens =100 35‰ 100 40‰ 100 45‰ 100
1626 21.134 100 100 100 100
1718 19.123 90,5 32.987 156,1 28.857 136,5 25.644 121,3
1787 30.721 145,4 58.032 274,6 50.782 240,3 45.129 213,5
1857 58.801 278,2 278,2 278,2 278,2
Tenim un altre mètode de valorar el creixement demogràfic que és analitzant l’evolució dels baptismes. L'increment
d’aquests està molt relacionat amb el comportament demogràfic general. Hem agregat doncs les vuit sèries i hem cal-
culat la mitjana de naixements desenals per veure l’evolució que seguien3. El quadre 5 recull aquesta evolució.
Quadre 5
Evolució dels baptismes en vuit parròquies de la comarca del Bages (1650-1860)







1710-1719 134.2 145.1 100
1720-1729 151 163.2 112.5
1730-1739 167.3 180.9 124.7
1740-1749 169.3 183 126.2
1750-1759 174.7 188.9 130.2
1760-1769 185.5 200.5 138.2
1770-1779 210.2 227.2 156.6
1780-1789 206 222.7 153.5 100
1790-1799 235.6 254.7 175.6 114.4
1800-1809 243.2 262.9 181.2 118.1
1810-1819 248.8 269 185.4 120.8
1820-1829 246.4 266.4 183.6 119.6
1830-1839 223 241.1 166.2 108.3
1840-1849 243.9 263.7 181.7 118.4
1850-1859 271.3 293.3 202.2 131.7
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Entre 1650 i 1860 els naixements es multiplicaren per tres, una mica més del que surt a les dades generals de
població, menys fiables d’altra banda. Els ritmes queden ben definits. Fins el 1710 l'increment és d’un 50% (el que
denota una vitalitat demogràfica a la segona meitat del segle XVII); després una lleugera aturada per la Guerra de Suc-
cessió i immediatament la represa. Fins a finals del segle XVIII els guanys han estat del 75,6%, amb una forta acce-
lerada a la segona meitat; després l’estancament del segle XIX (que no es dedueix si considerem les dades del cens de
Floridablanca com a correctes). Entre 1800 i 1850 pràcticament no hi ha guanys demogràfics (fins i tot un clar retro-
cés enmig de la guerra carlina entre 1830 i 1839) i només es detecta un inici de recuperació a partir de 1850.
El gràfic 1 recull l’evolució anual dels naixements des de l’any 1650. La corba reflecteix el que hem indicat fins
ara: un creixement sostingut fins a finals del segle XVIII, per entrar en un període d’inestabilitat que durarà tota la pri-
mera meitat del segle XIX. Les dades del cens de Floridablanca estan per dessota de la realitat, ja que ens insinuen
un creixement fins el 1860 que no sembla ajustar-se a la realitat.
Aquestes sèries parroquials que
hem utilitzat no inclouen Manresa, la
ciutat més important de la zona. L’ar-
xiu de la parròquia de Santa Maria de
la Seu també fou cremat l’any 1936
durant la Guerra Civil com tants d’al-
tres arxius de la comarca. No podem
reconstruir doncs una sèrie que és
fonamental per la història demogrà-
fica de la comarca. Tot i així Pere
Pallàs va escriure una topografia
mèdica i va tenir la sort d’accedir a
l’arxiu parroquial de la ciutat
(PALLAS VALLS 1906). En la seva
topografia mèdica va recollir dades
d’alguns quinquennis saltejats que
ens permeten fer alguna extrapolació
com podem veure en el quadre 6.
Quadre 6
Evolució de la població de Manresa segons les mitjanes de naixements proporcionats per la Topografia Mèdica 
de P. Pallàs
Quinquenni Mitjana Índex Població Dades recomptes més propers
naixements 1672-1676= 40‰
100
1584-1588 182 80.4 4550
1672-1676 226,4 100 5660 5531 (1626)
1784-1788 595 262.8 14875 5669 (1718) 8160 (1787)
1793-1797 639,2 282.3 15980
1831-1835 605,2 267.3 15130 16030 (1835)
1841-1845 568 250.9 14200 13367 (1842)
1846-1850 571 252.2 14275
1851-1853 606 267.6 15150 15264 (1857)
1862-1868 611 269.8 15275
Font: (PALLAS VALLS 1906); (OLIVERAS SAMITIER 1985).
Les dades de Manresa no s’allunyen de les consideracions fetes més amunt. Els recomptes són poc fiables sobretot
en el segle XVIII. Els naixements mostren un creixement vigorós de la ciutat una mica per damunt de les parròquies
que tindria continuïtat des del segle XVII. La primera meitat del segle XIX és d’estancament clar, amb un mínim que
s’assoleix al voltant de la guerra carlina. De fet la ciutat tindrà el 1860 els mateixos habitants que deuria tenir a finals
del segle XVIII. 
Gràfic 1
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Algunes notes sobre mortalitat
Els vuit arxius parroquials que hem treballat ens permeten analitzar l’evolució de la mortalitat des de començaments
del segle XVIII, ja que no tenim dades complertes dels anys anteriors de totes les parròquies4. El gràfic 2 mostra l’e-
volució de la mortalitat des de l’any 1700 al 1860, clarament distorsionada per la mortalitat catastròfica més impor-
tant del període que es situa entre 1809 i 1812. Malgrat les dents de serra, com veurem, les altres crisis de mortali-
tat foren d’intensitat lleu. 
La mortalitat total (adults més albats) va estar en general sempre per dessota de la natalitat, el que va permetre un
creixement vegetatiu constant al llarg del període, el que fa pensar que més aviat els pobles subministraren emigrants
cap a altres zones rurals o urbanes de Catalunya5. 
Les crisis demogràfiques
Una de les característiques demo-
gràfiques d’aquest període era la
mortalitat catastròfica que de tant en
tant assolava aquestes societats i que
reberen el nom de crisis de mortali-
tat. ¿Com valorar la intensitat d’a-
questes crisis i la cronologia? Pel seu
estudi s’han desenvolupat diversos
mètodes, cadascun d’ells amb unes
limitacions determinades.
El mètode que hem utilitzat és el
que desenvoluparen Segura, Moll,
Suau en el seu anàlisi de les crisis de
mortalitat a Mallorca (MOLL, SEGU-
RA et al. 1983). Segons aquest mè-
tode, s’estableix el càlcul de la mit-
jana aritmètica de defuncions d’un
període d’anys determinat (en el
nostre cas 25), després es calcula la
desviació estàndard i es considera
crisi de mortalitat, aquell any que supera la mitjana aritmètica més una desviació estàndard. Un cop detectada la cri-
si, s’expressa considerant la mitjana aritmètica base 100. Quan una crisi està per damunt de l’índex 200 es conside-
ra una crisi de mortalitat d’alta intensitat. 
Aquests autors, però, intentaren superar el concepte de crisi de mortalitat per desenvolupar el concepte de crisi
demogràfica, és a dir, considerar que la crisi podia afectar a totes les variables i no únicament a la mortalitat, ja que
es produïa una interconnexió entre totes elles i en alguns casos es comportaven de forma independent una de les altres.
Així doncs hem aplicat el càlcul també a la sèrie de naixements i de matrimonis per poder detectar les crisis demogrà-
fiques del període estudiat. En el nostre cas hem agregat les sèries de les parròquies de les que tenim dades, mètode
que permet analitzar les crisis de forma global, però es perden les particularitat de cada parròquia.
De l’observació del quadre 7 es
poden extreure diverses conclusions.
En primer lloc que sol ésser normal
que hi hagi interrelació entre les tres
variables (és a dir que la crisi de mor-
talitat vagi acompanyada d’una cai-
guda de la natalitat i de la nupciali-
tat). Això pot passar el mateix any
(1714 i 1725) o pot produir-se esca-
lonadament (1736-1738; 1782-
1783). Altres vegades hi ha crisis en
que la mortalitat afecta la nupcialitat,
però no afecta la natalitat (1774-
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Crisis demogràfiques a la comarca del Bages (1700-1860) a partir
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1775; 1794-1795; 1798-1799) o
altres que afecta la natalitat i no la
nupcialitat (1802-1803). En segon
lloc, que hi ha crisis de nupcialitat o
crisis de natalitat que no tenen perquè
anar precedides d’una crisi de morta-
litat. El 1749 i el 1751 tenim una cri-
si de nupcialitat i natalitat sense cri-
si de mortalitat (també passa el
1769, 1780, 1815-1817, 1833-
1841). 
En tercer lloc, hem de fer referèn-
cia a que les crisis de mortalitat foren,
durant el segle XVIII, relativament dè-
bils. Només en quatre casos la inten-
sitat va superar el 150% (1706,
1746, 1764 i 1774), de tal manera
que la crisi més greu de tota la cen-
túria fou la de 1764 (175,8). En can-
vi fou a començaments del segle XIX,
i en plena guerra del Francès, que la
mortalitat catastròfica es va disparar,
assolint el màxim de defuncions l’any
1809 i el 1812. En el primer any, la
intensitat de la crisi es va situar en el
401,4 i el 1812, en el 230,4, autèn-
tiques catàstrofes demogràfiques. La
següent crisi es produí el 1823
(150,9) i entre el 1836 i 1840 es
succeïren tres anys de mortalitat ele-
vada però sense assolir taxes extraor-
dinàries, el que fa pensar que la crisi
demogràfica d’aquests anys de la
guerra carlina va estar més relaciona-
da amb la caiguda de la natalitat6.
Les crisis relacionades amb la re-
ducció de la natalitat són força fre-
qüents però poques vegades la reduc-
ció està per sota de l’índex 80. La
reducció més greu es produí el 1838
quan assolí l’índex 71,3. En realitat,
entre 1836-1841, en plena guerra
carlina es van succeir sis anys de cri-
si de naixements continuada, mentre
la mortalitat es mantenia relativament
estable (o amb crisis lleus).
La nupcialitat podia respondre a
efectes econòmics o polítics que
podia reduir-la al marge de la lògica
de les crisis. Hi ha anys d’autèntics
mínims (per sota de l’índex 50) com
el 1714 (33,2 en plena Guerra de
Successió), 1725 (33,2 lligat a una
crisi de mortalitat), 1751 (41,5 sen-
se crisi de mortalitat), 1782 (48,5) i
1815-1817 en que la nupcialitat es
redueix sota mínims sense cap efecte
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Les dades següents sintetitzen les principals crisis segons les diferents variables:
Mortalitat (+ de 150) Natalitat (-80) Nupcialitat (-50)
1706 (152,4) 1717 (78,5) 1714 (33,2)
1746 (154,4) 1725 (75,6) 1725 (33,2)
1764 (175,8) 1738 (78,9) 1751 (41,5)
1774 (158,1) 1823 (78,7) 1782 (48,5)
1798 (163,7) 1838 (71,3) 1815 (39,9)
1809 (401,4) 1816 (39,9)
1812 (230,4) 1837 (48,5)
1823 (150,9)
D’aquestes consideracions s’entreveu que sovint hi havia una interrelació entre les diferents variables demogràfi-
ques. Fins i tot hem utilitzat el concepte de crisi i, en alguns casos, caldria utilitzar el concepte contrari, com les extra-
ordinàries recuperacions d’algunes variables que es produeixen després d’una crisi de mortalitat potent. La xifra més
alta de la corba de naixements es produeix l’any 1814 (313 naixements) i les xifres més altes de matrimonis es pro-
dueixen l’any 1810 i 1812. El profund daltabaix provocat per les mortaldats de 1809 i 1812 havien de portar a desen-
volupar mecanismes de reconstrucció (nous matrimonis, reemplaçament dels fills morts) que s’observen en les dife-
rents corbes.
La relació adults / albats 
Els arxius parroquials contenen dos llibres de difunts: els adults i els albats (o nens que morien sense haver rebut
la primera comunió). ¿Es registraven bé les defuncions? ¿ens podem fiar de les sèries de difunts reconstruïdes? La qua-
litat del registre depenia dels criteris generals que predominaven per la seva elaboració i de la personalitat del rector,
però també hi havia esdeveniments en que distingir si s’havia d’inscriure o no portava els seus dubtes. Ens referim
sobretot a la mortalitat infantil, en concretament aquells nens que naixien morts, o morien als pocs dies de vida. Molts
d’ells es podien perdre en els registres, la qual cosa pot distorsionar els nostres càlculs.
Acostar-nos a la mortalitat infantil ho podem fer relacionant el pes dels albats sobre la mortalitat total. De fet diu
poc, només el pes d’un tipus de mortalitat, però d’altra banda el possible subregistre ens pot fer treure conclusions
equivocades. En el quadre 8 hem establert la relació entre les defuncions d’albats i les defuncions totals.
Quadre 8
Relació defuncions d’albats sobre defuncions totals a sis pobles del Bages (1650-1860)
Periode Balsareny Mura Rajadell Santa Maria Calders Avinyó
d’Oló
1651-1675 34,26 36,00 45,31 39,24
1676-1700 42,49 26,61 38,38 37,1
1701-1725 45,49 36,04 48,61 44,48
1726-1750 54,48 38,67 47,11 52,15 49,6
1751-1775 46,49 52,24 35,53 50,55 53,19 54,7
1776-1800 52,94 53,52 38,07 52,92 48,73 55,8
1801-1825 49,8 51,62 43,06 44,49 49,77 52,2
1826-1859 49,68 54,04 43,99 53,2 53,88 53,1
Efectivament cal considerar que per sota del 45% és molt probable que hi hagi un subregistre d’albats. En aquest
sentit les dades de Rajadell són discutibles durant tot el període i les dades del segle XVII tenen problemes a tots els
municipis ja que no solen superar el 40‰. Resolta aquesta qüestió, hom pot afirmar que fins a mitjan segle XIX, la
mortalitat dels albats (entre 7 i 10 anys) significava cada any la meitat o més de la mortalitat total, el que ens permet
adonar-nos de la importància de la mortalitat infantil en aquests anys.
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L'estacionalitat de les diferents variables
Cinc pobles de la mostra van estar buidats per mesos, la qual cosa permet reconstruir l’estacionalitat de les dife-
rents variables demogràfiques: concepcions (hem reculat nou mesos els naixements), matrimonis, mortalitat adulta i
mortalitat infantil. Hem agrupat els diferents esdeveniments en períodes de 50 anys i hem aplicat el mètode d’Henry
(HENRY 1983: 75-77). Els resultats es poden observar en les gràfiques que segueixen.
En el gràfic 3 es recull l’estacionalitat de les concepcions que es manté força estable en tots els períodes estudiats.
El màxim de concepcions es concentren entre els mesos de març i maig, amb un màxim el mes d’abril en tots els perí-
odes. Són els nens i nenes que naixeran els mesos de desembre i febrer. El mínim de concepcions, en canvi es situa
entre el setembre i octubre (els mesos de la verema) que corresponen als naixements del juliol i agost (moments de
més feina al camp entre el segar i el batre). Les diferències entre els màxims i els mínims són molt significatives (120-
130 a l’abril / 65-80 el setembre).
Les corbes de l’estacionalitat de les defuncions d’adults (grà-
fic 4) són les que presenten més diferències entre els diferents
períodes estudiats. Sembla clar que hi ha una mortalitat d’hivern
concentrada sobretot el mes de gener i una mortalitat d’estiu-tar-
dor (agost/octubre) que varia d’uns anys a uns altres. En el que
si hi ha coincidència és en que els mínims de mortalitat adulta
es produeix a la primavera, primers mesos de l’estiu.
El gràfic 5 reconstrueix l’estacionalitat de la mortalitat d’al-
bats a cinc parròquies bagenques. En aquest cas, les quatre cor-
bes reconstruïdes en els períodes de cinquanta anys són unàni-
mes: els nens morien fonamentalment entre el juliol i el setem-
bre, però sobretot el mes d’agost. Fins i tot, sembla que hi ha
una tendència a incrementar-se la mortalitat a l’agost a mesura
que passava el temps.
El gràfic 6 recull l’evolució de l’estacionalitat dels matrimo-
nis. En aquest cas es tracta d’un acte voluntari, sotmès a un
calendari religiós i també agrícola, el que fa que doni una esta-
cionalitat molt marcada, amb mesos en que hi havia casaments
i mesos en que n’hi havia molt pocs. En els mesos de gener i
febrer s’assoleixen tots els màxims dels períodes; març i abril,
relacionats amb la quaresma son els mesos en que pràcticament
no es casa ningú; després apareix una punta el mes de maig, per
començar a caure els mesos d’estiu (juny-agost) amb un mínim
Gràfic 3
Estacionalitat de les concepcions al Bages segons
les sèries de 5 pobles (Calders, Santa Maria d'Oló,
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absolut el mes de juliol; el setembre i el novembre tornen a ésser
bons mesos per casar-se (amb màxims significatius en el segle
XVIII), mentre els mesos d’octubre (veremes) i desembre són
dos altres mesos de mínims. En el segle XIX la corba segueix
els mateixos ritmes, però una mica menys accentuats. 
Conclusions
Tot i que la Guerra Civil va destruir bona part dels arxius
parroquials de la Catalunya Central, les vuit sèries que hem po-
gut utilitzar permeten avançar algunes conclusions sobre l’e-
volució demogràfica del territori: en primer lloc, ens han permès
revisar l’evolució general de la població sobretot en el segle
XVIII. La població va créixer en el segle XVII, per la qual cosa
el punt de partida del segle XVIII estava ja força per damunt de
les dades que ens proporcionen els recomptes oficials. El crei-
xement del segle XVIII fou espectacular, de tal manera que la
població gairebé va doblar, però, en donar per bones les dades
del cens de 1857, la crisi poblacional s’ha de situar entre 1800
i 1850 amb la crisi de mortalitat més impressionant de tot el
període i les guerres carlines dels anys trenta. La relació entre
baptismes i casaments com indicador de la fecunditat permet
comprovar que durant tot el segle XVIII la relació es va mantenir per sobre de 5.
En segon lloc, hem fet una aproximació a les crisis demogràfiques i hem arribat a la conclusió de que durant el segle
XVIII foren relativament lleus, ja que només quatre anys es va superar l’índex 150. En canvi les grans crisis de morta-
litat es van produir el 1809 i 1812, dos anys realment catastròfics. Segurament aquesta baixa intensitat de les crisis
va ajudar al creixement de la població en el segle XVIII.
Finalment hem estudiat l’estacionalitat a partir de les dades de cinc municipis des de l’any 1650 i les corbes man-
tenen, fins a mitjan segle XIX, una gran estabilitat. Les concepcions tenen el seu màxim a la primavera i els mínims a
la tardor a l’època de les veremes. Les defuncions d’albats tenen un màxim ben clar a l’estiu, les d’adults un màxim
a l’hivern i un altre de menys pronunciat a l’estiu amb tendència a incrementar-se i l’estacionalitat dels casaments res-
pon a les festes religioses i a l’any agrícola amb els màxims els mesos de gener-febrer, maig i setembre, abans preci-
sament de les feines dels cereals i de la vinya.
Són dades que revisen l’evolució de la població i ens han d’ajudar a explicar millor l’evolució de la societat de la
Catalunya Central.
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Gràfic 6
Estacionalitat dels casaments a cinc pobles
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NOTES
1. Una primera versió d’aquest treball va ser presentat a l’Homenatge
a Àngels Torrents que va organitzar l’Asociación de Demografía
Histórica, el febrer de 2006.
2. Una topografia mèdica de Manresa publica dades d’uns quants
quinquennis PALLAS VALLS, P. (1906). Topografia mèdica de
Manresa. Barcelona.
3. Les parròquies que no es cremaren per la Guerra Civil i que han
permès reconstruir l’evolució de la població són: Aguilar de Sega-
rra, Rajadell, Calders, Avinyó, Balsareny, Mura, Santa Maria d’O-
ló i Sant Salvador de Guardiola. Les dades les hem consultat en
els Arxius parroquials i a l’Arxiu Diocesà de Vic.
4. D’altra banda, com veurem més endavant, durant el segle XVII el
subregistre d’albats afecta a bona part de les sèries utilitzades.
5. Entre l'any 1700 i 1860 es van produir 32482 naixements i
24.236 defuncions, el que donaria un balanç positiu de 8.246
individus. Tot i que pensem que les vuit sèries reconstruïdes són
fiables, és probable que hi hagi alguna distorsió en la mortalitat,
sobretot en el registre dels albats. Els habitants, segons el mèto-
de del 35 i 40 per mil, serien de 3445 / 3937 l'any 1700 i 6782
/ 7751 el 1857. El creixement va ser de 3300 / 3800 habitants,
molt per dessota del creixement vegetatiu, ni que aquest el corre-
gíssim a la baixa pels efectes del subregistre d’albats. Això és el
que ens fa pensar que una part d’individus d’aquests pobles va
emigrar de forma constant al llarg del període, segurament cap a
Manresa, altres pobles del pla i cap a Barcelona.
6. De fet els mateixos càlculs aplicats a la natalitat permeten veure
que els anys 1833 (86,7%), 1836 (81,4%), 1837 (84,3%), 1838
(71,3%), 1839 (87,1%), 1840 (86,7%) i 1841 (87,55) són anys
d'una caiguda de la natalitat molt important.
Llorenç Ferrer i Alòs
Doctor en Història Contemporània
Professor de la Universitat de Barcelona
Des del Concili de Trento els rectors estaven obligats a portar
un llibres que registressin els baptismes, matrimonis i
defuncions de la parròquia. Aquests llibres són els que ens
permeten conèixer l'evolució de la població.
Malgrat que totes les parròquies havien de portar els llibres,
no tots s'han conservat. La Guerra Civil, que va esclatar el
1936, va destruir la majoria d'aquests llibres al Bages.
Les societats del passat patien de tant en tant crisis de
mortalitat que reduien de forma important la població. 
Una de les més importants fou la Pesta Negra que arribà 
a Catalunya el 1348.
